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L A P A U T R E N C A D A 
a festa de l'onze de setembre era una fesia 
de pau. Endebades se parla va de l'es-
pasa blincada d'En Casanovas que un dia 
^ se redre^aria; endebades se canta-
% Á ven Els Segadors, agitant la íal? 
béMica; endebades, també, se do-
naven visques de guerra. L'onze 
de setembre era una festa de pau i de pau florida i lí-
rica. Semblava un mes de maig per les flors, i un Cor-
pus pels domassos i les banderes. En Uoc de comme-
raorar la mort de les Uibertats catalanes, ens apareixi i 
com la celebració del retorn de les Uibertats. Alió de 
l'Unamuno se tornava a complir. Ens ofegava l'esté-
tica. L'onze de setembre era com una festa major sense 
envelat. 
Aquest any la pau s'és trencada, tant, que des-
prés de l'onze de setembre de 1714, mai hi ha hagut 
tanta sang, al costat de la bandera barrada, com l'onze 
de setembre de 1923.-Mes que de les corones s'ha par-
lat deis cops, més que de les banderes delssabres, més 
que d'En Casanova deis ferits. La tradició recreativa 
ha quedat trencada, i ja els futurs onzes de setembre 
serán celebrats amb més severitat. Aquelles festes a 
les quals s'hi assistia entre perilis, i a la que calia anar 
amb pit ben esfor^at, com a la guerra, serán les veni-
deros festes de setembre. Ja se sap que entre mig de 
les can9ons s'hi barregen els toes de corneta. 
L'arc de la Triple Alianza no ha estat l'arc de Sant 
Martí. I ens hem dit: per qué s'haurá fet aquesta t r í -
plice) Per qué s'hauran aplegat catalans, bases i ga-
llees, sota l'estatua d'En Casanova, si l'alianpa no ha 
servit més que per [a ésser batuts per la for9a pública? 
La unió aquesta vegada no ha fet la for9a, sinó que la 
for9a ha desfet la unió. Quan els nacionalistes catalans 
anaven sois, rebien sí, pero no pas com enguany. Ha 
calgut aplegar tots els nacionalismes peninsulars per a 
que el dany hagi estat més gran que els altres anys. 
No som d'aquells que creuen suposa covardia el 
córrer davant de la for9a pública. Recordó que, aca-
bada la guerra, els soldats anglesos desmobilitzats. 
junt amb altres d'americans, promogueren greus ava~ 
lots a Londres. En una fotografía deis successos várem 
veure córrer, davant deis «policemens», an aquells 
soldats que havien viscut la més gran de les guerres. 
No havien tremolat sota els obusos, i corrien davant 
deis bastons deis policies. Era el prestigi de l'autori-
tat, per una banda, i la por a les responsabilitats, de 
l'altra. Cora a la Ronda de Sant Pere. 
PARADOX 
A \ / T > 
L'organització 
Després de les cárregues, després deis ferits, des-
prés de la matinada sagnanta i del vespre turbulent, 
una colla de xicots catalanistes baixaven carrer de 
Fontanella avall. Havien cantat, havien cridat, pero 
no s'havien encarat amb els guárdies. 
En el carrer de Fontanella trobaren a un perio-
dista que'ls hi pregunta per lo ocorregut. 
— Res, lo de sempre. Els guárdies que han carre-
gat amb fúria. 
— I vosaltres? 
—Nosaltres... Ja veurá, a nosaltres ens manca or-
ganització. Ja veurá quan tindrem organització. 
—Res, pero bé en teñen d'organització per a có-
rrer. Dones en lloc de córrer tirin endavant. 
El truc 
Se conta que alguns ocells, per a escapar a les aus 
de presa, procuren confondre's, segons el seu plu-
matge, amb les fulles o amb els trones deis arbres. 
Durant les cárregues del dimarts—que era, com 
veuen, un dia que's portava la mala astrugáncia—els 
xicots empaitats per la policía procuraven fer lo que 
aquells ocells, cercar un truc per a estalviar-se el 
perill. 
Per exemple. A la porta del Palace-Hotel hi ha-
vien uns passatgers asseguts en unes cadires, que 
abandonaren al iniciar-se les cárregues de la nit. Els 
perseguits, veient les cadires buides s'hi assegueren. 
Els guárdies dubtaren, pero dubtaren poc, embestint 
contra els passatgers simuláis. 
Fallat el truc de la cadira, alguns apeMaren al truc 
de simular-se castellans: 
— Guardia, que soy castellano! 
E l guárdia, es deturava: 
— Usted perdone. 
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E l mateix guardia, o un altre, trobava un segon 
xicot castellá: 
— Que soy castellano/ 
—Bueno, pero largo también de aquí . 
A rúltim, de la butxaca d'un d'aquests pseudos 
castellans sortia un setmanari catalanista, amb unes 
quatre barres que, vistes peí guardia, el posaren mes 
en guardia: 
—Servidor, soy castellano/ 
E l guardia va seguint donant cops de sabré, i quan 
el castellá auténtic arriba, el guardia, ja advertit del 
truc, comen9a a sabrejar-lo. 
—Que soy castellano! 
—Si, s i l , . 
I contínuava baixant i pujant el sabré. Va ésser 
aquell xicot el primer castellá que ha sofert per Cata-
lunya. 
Uonze de Setembre 
commemorat 
L'homenatge que cada any i cada vegada amb més fe i entusiasme se celebra, enguany s'ha vist triplement avalorat per l'adhesió de les 
bones i feineres terres basques i gallegues. 
Actes així serveixen per a posar de manifest l'ab-
negada febre de Hiberació que gonfla el cor i el seny 
de Catalunya, i la ignominiosa hidrofobia deis que 
toleren un Sant Jordi per a fer la santíssima a l'heroi 
Rafel de Casanova. 
Si la bondat de Crist quedá estampada en el drap 
que li posaren en el rostre per a eixugar-li la suor 
del sacrifici, la del poblé catalá va quedar an aquell 
mocador pie de sang d'un ferit que fou col locat en el 
Uoc més visible del monument. 
Els guárdies de cavall passaven triomfalment per 
damunt de les corones, pero no eren ells els que les 
trepitjaven, sinó el case deis qüaltres que dominaven 
amb la mateixa fastuositat que exterioritzaven al pre-
tendre dominar el poblé. 
En nom de Catalunya i del dret civil, l'onze de 
aquest any vol dir molt, i passa a ésser una gran 
promesa. 
Des de temps immemorial, és impossible transitar per la part es-querra de la Granvia degut ais entrebanes que intercepten el 
pas. Si no és per culpa de les obres del tramvia, ho és per les cla-
vegueres o altres indispensables obres públiques que no paren 
mai i que no pararan segons es veu. 
Qui diu aquesta arteria, diu qualsevol altre carrer. Aixó sem-
bla fet apropiat per interceptar el pas i ens tan creure que no 
són altra cosa que barricades aproposit per amagar-s'hi conve-
niéncies. 
E X O V N I L l , 
E l conill com animal representatiu de la tardor, és 
un animal trist i de destí trágic. Es tímid i poruc com 
una donzella que sígui tímida i poruga, si és que n'hi 
ha alguna, que cree que no. Té unes orelles llargues. 
Amb aqüestes orelles si en el món de les bésties Ki 
haguessin espectacles, el conill seria empresari. Té 
una cúa minúscula i torsada cap amunt. E l conill riu, 
riu per sota el ñas—qu'es per on riu tothom, ja que 
no hi ha ningú que tingui la boca damunt del ñas—al 
pensar que an ell no li faran un nús a la cua. 
Pero está trist. Sap que acabará malamint. Sap 
que no será enterrat en térra cristiana, sinó en una 
cassola i voltat de patatetes. I aixó provisionalment— 
com fan amb els que teñen propietat al cementiri i 
Uoguen ninxo —perqué de la cassola passen al interior 
d'una persona més o menys persona. 
E l conill, com Rousseau, és un enamorat de la na-
turalesa. Qué hi farem! Tothom té les seves manies. 
E l tenor que canta i estudia 
Aquest tenor, que de tan bé que canta sembla em-
peltat de canari, ha de representar un paper de mili-
tar. Un militar és un home que sap manejar l'espasa, 
el sabré, i altres eines de perjudicar. Aquest tenor és, 
naturalment, un home pacífic. Deis altres tenors s'a-
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costuma a dir:—No sap parlar gaire bé, no té gaires 
taules, pero canta com un ángel! 
Quans els veus t'adones de que la majoria, ni te-
ñen taules, ni tamborets, ni cap altra mena de mobiliari. 
Ni saben parlar, ni saben vestir, ni saben accionar. 
Fins a vegades ni saben cantar. 
E l nostre tenor no és d'aquests. E l nostre tenor és 
voluntarios, no s'ha dedicat al teatre per ofici sinó per 
vocació, i fa lo que no fa gairebé ningú: estudia. 
Ell és un home tranquil i- pacífic, pero ha de re-
presentar un militar, i cridar, i enfadar-se, i donar 
cops d'espasa a tort i a dret? Dones va a apendre unes 
llipons d'esgrima. 
Aquest tenor estudios es diu Emili Vendrell. 
Les pistóles arrepentides 
E l sacrista d'una vella església barcelonina, â  
obrir la porta de bon matí, ha trobat una capsa. Dintre 
aquesta capsa hi havia dues pistóles i una Uetra dient 
que enterrés aquelles pistóles qui les trobés perqué no 
fessin més mal. 
No sembla aixó un roraanp, una Uegenda del segle 
XVII espanyol? L'església banyada per la blava fan-
tasmagoría de l'auba. E l sacrista. La troballa de les 
pistóles. La Uetra, plena de pietat i penediment. 
Quin efecte faria tot aixó amb versos d'En Zo-
rrilla! 
j^es floristes de la Rambla están que bufen, perqué n'hauran de 
desembarassar la meitat amb motiu de les obres del Metro, 
que tindrá unes escales a la Virreina. 
DISCURS P R E S I D E N C I A L , L L E G I T 
E N E L S JOCS F L O R A L S D E SANT C E L O N I 
SENYORS: 
Fer uns Jocs Floráis humorístics, com se fan avui 
a Sant Celoni, prova que els homes d'aquesta vila, 
tan lloable per molts motius, teñen un gran bon sen-
tít de sentiments humanitaris. 
Avui que en la nostra térra, i en les que no son 
la nostra térra, s'escampa com una boirina d'aclapa-
rament col lectiu; que les enveges deis uns i l'egoisme 
deis altres ens fa viure... interinament; que s'han tret 
tots els colors de la paleta menys el negre, que no és 
color; que les nacions sembla que's barallin a l'ara-
nya estira cabells; que hi ha tantes Uuites de classes 
com classes hi han, que no son poques; que totes les 
musiques del món toquen la mateixa música, el fox' 
trot de la garrotada; i que cada escriptor quan té la 
ploma sembla un filósof magistrat que repart ís la 
sentencia amb una serietat olímpica; avui que tothom 





—Passin, passln, senyorsl Veuran que tot és vell, que tot són endró-
mlnes, peró els vostres dlners ns costal 
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fet de parlar d'humorisme ja es pol dir que ho és un 
humorisme. 
Lo dificultós peí mi, i per tots aquells que m'es-
colten, és parlar del bon humor, i que no ens manqui 
el bon humor; aquell bon humor que és el bálsem de 
totes les ferides de l'ánima que s van rebent an 
aquesta valí de llágrimes i de jazz-bañd; aquell bon 
humor que torna a l'home més bo i més tou que el 
pa del dia; aquella alegría del cor que fa perdonar 
tots els agravis; el somrís de misericordia que fa 
compendre tots els defectes que ens ha tirat a raans 
besades la generosa naturalesa; aquell arronsament 
d'espatlles que ens fa riure moltes estones de lo que 
ens hauria de 1er plorar; aquell sarro, aquell immens 
sac de perdó que portem a l'espatlla per a anar-lo 
omplint de tots els agravis i anar-lo buidant a riallá-
des per sanitud del nostre cor i consol peí nostre 
bon viure. 
Perqué el riure, i amb ell l'humorisme, i amb l'hu-
morisme la íronia, s'ha de teñir sempre el ben entes 
que no ha d'ésser la poca solta. A l'únic que la Na-
turalesa ha pe rmés el riure ha estat a l'home, perqué 
ha cregut que els animáis no en farien un bon ús i 
no els concedí aquesta grácia. L'humorisme ha de 
servir com una arma de perfecció per a aturar a 
tants pretenciosos que, amb la capa de la ciéncia, de 
l'art o de la filosofía, ens deixarien baldats de teories 
insoportables. L'humorisme a les bones obres no sois 
els fa mal, les enlaira. pero a les falses i a les ridícu-
les els hi fa veure el llautó i les deixa tan despulla-
des que ja no les poden presentar en públic sense 
els colors a la cara. 
Quantes clíniques per neurasténics s'haurien de 
construir an aquest món si es deixés dir an els es-
criptors que només son tristosl Si no fos el contra-
metzines de la Grácia de teñir grácia per a desinfec-
tar la tristesa quan sois és tristesa retorica, hauríem 
d'anar plorant tots per les platges i carreteres tan 
avorrits i melangiosos que ais cementiris hi hauria 
empentes i s'hauria de fer cua. 
Res ha aturat més pretensiosos que el sant temor 
de fer el ridícul, i qui diu el ridícul diu el beneit. 
L'home vol riure, pero no fer riure. L'home vol que 
se'l prengui en serio, encara que sigui un toca cam-
panes, i qui diu campanes diu pessimismes. Molts 
en diuen raonaments del seu modo de no raonar i 
quan veuen que hi han altres homes que han vist el 
forro deis seus discursos, callen per un sempre més. 
I tot aixó, mercés al riure: an aquest do géneros que 
ha tret a tants del purgatori. Perqué estem ben con-
venguts que si una llágrima pot salvar a un que t i r i 
peí mal camí, una rialla de bon cor el pot salvar tant 
com la llágrima. 
I sort qui sap viure rient i sap treballar rient, que 
ja té mitja vida guanyada. Déu va dir que guanyaríem 
el pa amb la suor del front, peró el que el guanya 
cantant per dintre no té el suor fose com el que no 
canta. Les hores 1¡ semblen més curtes; no espera 
que's pongui el sol com aquell que's treu una cárrega, 
sinó que espera que vingui l'alba per a tornar a co-
EN BORRÁS A PALMA 
—Aquí, amlc meu, tan sois podem ofet ir te 
bona cara I ensalmares 
mengar amb més joia, que joia i salut i consol és 
pendre-s'ho tot amb joventut, i qui diu joventut diu 
alegría. 
Ja quan s'és home, ja més enllá, quan les ungles 
de rexper iéncia es van clavant a l'esperit; quan se 
senten els primers s ímptomes del cansament i del 
desengany; quan correría el peri l l de tornar-se ren-
cuniós, el que pot teñir la gran sort de valguer-se 
de la ironía ja té uns suros per a anar nedant an els 
temporals del camí. La ironía víndrá a ésser el fre 
an els apassionaments; será el burlar-se per a no en-
fadar-se; será la misericordia; el pagar ínsults amb 
somriures; será el menyspreu an els imbécils, an els 
tossuts i an els pretensiosos; el donar or per calde-
rilla; i , sobre tot, será l'almoina de la generositat can-
viant enginy per malvolenga a les patums i paquí-
dermís que omplenen de fang la ruta de les idees 
generoses. 
I un cop un ja vell, quan les tempestes, les ones 
i les ventades podríen omplir de molsa la corda del 
sentíment deixant baldada la intel ligéncia, l'humo-
risme és el pa beneit i el pe rdó definitíu abans de 
caure sota el x íprer que ha de fer ombra an els nos-
tres ossos. 
El somriure ja és mig perdonar. Més ben dít, és 
el perdó. Es el pe rdó deis conscíents. Quan dos po-
bles es somriuen no arriben maí a la guerra, pe rqué 
s'ha de teñir per entes que l'humorisme no és la 
burla baixa, ofensiva i malagradosa; no és la xavaca-
nería, és l 'educacíó de l'esperit; és l'aturador an els 
mals instínts; és girar camí del sainet lo que's podr ía 
tornar tragedia. 
An el nostre poblé catalá es podríen trobar cents 
d'exemples d'aquest barnís de bon humor. Quan un 
poblé ha comprés que un fet podía acabar en tras-
cendéncia estúpidament perillosa i ha tingut l'instint 
del burleta que distreu an els encaparrats passant 
l'esponja del ridícul a tot accés de tontería, ha íet un 
gran bé an el seu poblé. 
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A molts els podría semblar que aix6 pot ésse í 
un entorpiment per les causes més sagrades, peró no 
és així, que fins lo sagrat ha de passar per l'alambic 
que en purifiqui la intenció, d'altra manera els sa-
gratistas ens amargarien Testada, ens farien la vida 
impossible i ens farien passar per Paus a la Valí de 
josalaton tots tenim citació cotn a recurs de darrera 
instancia. 
Amb aixó, jovent, a treballar, a fer bones obres, 
a fer-se dignes, peró sempre amb aquell ángel al cos-
tat que ens toqui l'espatlla amb un somriure d'avís 
quan cauríem an el pecat de mal de pedantería. Sa-
pigueu de menyspreuar an els que voldrien sostreu-
re-vos el tresor del bon humor. Sapigueu de tor-
nar-vos vells sense que vos surtin arrugues an el cor 
ni a Tenteniment. Cuide\i-vos el riure com la salut, 
peró que tant l'humorisme, com la ironia, com la sá-
tira, serveixin per a fer bona obra; serveixin de falg 
i de dalla per a arrancar la mala herba i espurgadora 
per la bona; que sia una desinfecció en lloc d'una des-
trucció i que sapiguent la seva forga sia reforg de les 
bones causes. Voltaire feu més la Revolució que 
Dantón i que Robespierre, peró sois teñen d'arren-
car-se amb la poda de la burla les plantes que esti-
guin podrides. 
I ara ja em perdonareu si en lloc d'esclatir la ria-
llada m'he posat massa serios. I és que sempre passn 
lo mateix. Volguent bromejar, un fa el serio i vol-
«fe 
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guent fer el serio, la riure. Amb aixó versaires i 
poetes, amics en prosa i amics catalans: Que aquest 
rialler Sant Celoni, rialler pels seus paisatges; per les 
seves grans pinedes, cora a rovellons verds de tot 
l'any; pels seus camps ritmats com a versos i per les 
muntanyes que el volten com a nrurs d'immensa bla-
vor, ens pugui servir d'hostal, on, enseras que el pa 
d'aliment, hi tinguem un gran porró que ragi vi d'en-
tusiasme i que jo pugui venir cada any a beure i a 
brindar amb vosaltres per la nostra Catalunya fei-
nera i valenta, pero alegra. 
XARAU 
D E L CAMP 
VIII 
REFLEXIÓ 
- Bé podia passar aquí a Barcelona aquest 
terratrémol, que potser m'haurla posat dret. 
Uns saltabancs 
Ara és raitja tarda. E l cel és de un color blau pal'lid, descolotit peí sol del estiu, que recorda el mantell de la Verge de setembre, qual festa 
ha celebrat el poblé amb una missa que, de tanta 
música, semblava una opereta, y uns balls a la plapa 
del mercat, que és al cóstat de la riera. E l sol, que ara 
aviat se'n va a la posta—«Per la Mare de Déu d'agost 
a les set ja és fose,» diu la gent—pinta de color de 
rosa els alts d'una casa d'enfront, i d'or les fulles altes 
d'uns arbres del jardí. Aquest jardí en el que a l'estiu 
tota cuca viu, ara pren un aire de distinció amb Taire 
frese, les nits plujoses i la suau tristesa de la tardor. 
1 Passa un vol de coloms que, ais reflexes del sol, 
semblen de metall. Se sent, en una casa veina, el plor 
d'un infant i els crits d'una dona, que segurament no 
té la menor noticia de lo qu'es la Lliga del Bon Mot. 
Jo llegeixo en un llibre: 
Y algo, que es tierra en nuestra carne, siente la 
humedad del j a r d í n como un halago. 
Aquests dos versos m'han fet deixar el llibre, en-
cendre la pipa, Uenpar al aire blau de la tarda un nu-
volet de fum blau, quedar-me estátic un moment. I en 
aquest moment s'ha sentit al carrer la música alegre, 
clara, metálica, d'un pianet de manubri. Un pianet de 
manubri al poblé és un aconteixement. La música del 
poblé, a l'estiu—a l'hivern no en té—és el gramófon, 
el piano, fins, a vegades, l'orquestra. Pero mai el 
pianet de manubri. Ve't aquí perqué jo al sentir la seva 
música, he deixat el llibre sobre una taula, he avenpat 
peí jardí, entre uns xiprers romántics i unes tomaque-
res no tan romántiques, he sortit al carrer. Al carrer 
hi havia un home que toca va el pianet de manubri, 
una dona que passava per dintre uns cércols i un noiet 
que, amb un pot de llauna a la má, es ficava els dits de 
l'altra al ñas. Aquesta pobra gent són uns saltabancs, 
o saltimbanquis, que corren els pobles, toquen al piano 
unes musiques velles i desafinades, aixequen uns pe-
sos, passen el eos raquític, miserable, per uns cércols 
vestits de papers de colors, fan cantar a un gos que 
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UN TEt^ATt^on 
La Jurikíscha, cotxet japonés E l Fousi-Jama, volca japonés 
Vista de Yokohama Una visita de compliment 
porten, i demanen, després, un xic de caritat per Tamor 
de Déu. Pero és tan xica, tan raesquina, la caritat que 
consegueixen els saltabancs, que un creuria que 
aquesta gent idiota i sórdida que invadeix els pobies 
a l'estiu no és cristiana ni espera res de l'amor de Déu. 
L a vella senyora que treballa des de fa tres anys 
en un jersey no fa caritat an aquesta gent. S'excusa 
dient tots aquells odiosos Uocs comuns de qué donar 
cinc céntims és fomentar la gandulería, de que ella 
quan s'entera d'una verdadera necessitat, etc., etc. Diu 
per fi, davant la meva mirada d'estranyesa: Qui sap 
qui són? Qui sap si són casats? Qui sap si són gent 
com cal? 
Com jo no cree que per a fer caritat s'hagi de de-
manar la cédula, com cree que s'en ha de fer per pie-
tat, per bondat, per l'amor nostre al que sotreix i no 
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Com dormen! E l Budah gegantesc del temple de Kamakura 
Un carrer de Tokio Un temple a Kioto 
per l'amor d'un Déu que deixa sofrir les seves criatu-
res, tiro unes monedes al pot que'm presenta aquest 
noiet. I després per a íer-me perdonar d'ell, per a que 
no m'ho agraeixi, pero m'ho estimi, li passo la má, en 
una caricia suau, pels cabells daurats: l'únic or que hi 
ha en la seva vida. 
^ Algú diu, estdpidament, contemplant el grupu: 
M*tzvL\ L 'a legr ía que passa. 
L'alegria que passa! Ella, la dona, que és coixa i 
lletja—no hi creieu en les venus de roulotte—porti 
una malla de color de rosa, pero d'un color de rosa 
horrible, de carn cremada al hospital, plena de sorgits 
que recorden els punts de sutura de les llagues incon-
fessables, una especie d'ermilla verda amb antiqüeles, 
un faldellí brut, lasci, arrugat, i un barret hongo/ 
qual forma ha volgut dissímular amb flors i draps. 
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L'home es cobreix també arab una malla—talment 
com la carn d'una butifarra dintre el budell—porta 
espardenyes, americana i bigoti. L a criatura és una 
criatura bruta, anémica. 
L'alegria que passa!... E l fracás de la se va vida, la 
miseria a que están condemnats, els ha omplert d'odi, 
de fástic, de rancunia. Parlen-los-hi de que hi ha una 
providencia, de que algú va dir: Estimeu-se els uns 
ais altres, de l'amor a la familia, de la fe... Us escu-
pirán un renec a la cara que us la fará caure de ver-
gonya. 
Quan al vespre s'en han anat del poblé els salta-
bancs, carretera enllá, aquella vella imbécil del jersey 
etern, ha dit:—Ai, quin pes m'he tret de sobre!... 
Aquesta gent roben tot lo que poden. 
Jo també me l'he tret un pes de sobre. L a miseria 
posa sempre al descobert Tegoisme, la bandarreria de 
la gent ben col*locada a la vida i un no pot dissimular 
un gest de fástic per ells. Ara que els desgraciats son 
fora, amb un xic d'imaginació podré arribar me acreure 
que tot aquest podrimener de la «coloriia> el forma 
una coMecció de gent honesta, pietosa, generosa, cari-
tativa, humana... 
LLUÍS CAPDEVILA 
C L C 
] \ L A 
TEATRE BARCELONA 
Dialeg 
—El vaig veure a la inauguració de la iemporadeta en el «Bar-
celona» i m'agradaria que em digués quelcom de l'obra d'En 
Méré, senyor crític. 
—Amb franquesa i sense vaselina, oi? 
—Aixó! 
— Dones, escolti: L a Fiama és un drama amb ribets de dra-
món. L'argument no és pas nou, pero está tragat amb novetat en 
quant a les situacions i per aixó un ho reb, de moment, com a 
cosa nova. 
Els tipus, sobre tot els quatre principáis, son molt ben tragats. 
Teñen una ánima, que al través de la traducció s'endavina més 
delicada, més sencera! 
—Aixó deu voiguer dir que la traducció no está molí bé? 
—Amb perdó del senyor Marquet, haig de dir que no em va 
deixar convengut A l meu entendre es pot ter parlar als.perso-
natges de les baixes classes socials d'altre manera que no ho fa 
ell. 
— I de la interpretado, qué me'n diu? 
—En Giménez, com sempre. Bastant bé En Guitart i En Cu-
melles. Deis demés, alguns—sobre tot algunes—fonja acceptables, 
i els altres... anar íent! 
—Peró no em parla de la Nicolau, l'ánima d'aqueixes vet-
llades! 
—Esperis, home! La guardava per a darrera hora per a distin-
gir-la. 
— L i va agradar? 
—Es veia que s'havia pres Tobra amb molt carinyo, peró en 
certs moments en honor d'ella hem de reconéixer que foren 
pocs—semblava una mica desorientada. 
—Ja va veure que no era pas ben pie el teatro. 
—Les coses selectes, per ais selectos! I son pocs... 
—Peró voste creu un encert presentar aqueixa , obra com a 
bdecta? 
—Jo cree que no! Ara que, hi ha tantos mañeros de pensar... 
—En definitiva no es pot dir una mala vetllada, oi? 
—No, de cap manera! Oidá que sovintegessin! 
—Ens hi tornarem a veure? 
—No faltaría més! Som o no som aimants del teatre catalá? 
—Deu voiguer á\T en cátala? 
—Es que porten estrenes catalánes! 
—Té rao! A reveure! 
ELDORADO 
Bon comengament de temporada. Sembla que faran carrera 
las huestes d'En Gallego. Sabem que En Sagi-Barba no hi debuta. 
EN EL P A R A L L E L 
Del primer actor Anseim Fernández, director de la companyia 
que ha d'actuar al «Victoria», sempre hem sentit a dir que és po-
pular. I ara més que mai creiem que efectivament ho és. Ja du-
rant els dies d'assaig s'ha íet amic de tothom qui pren calé per 
les aceres del ParaHel. Ja es diu de tu amb els cambrers, amb els 
cira-botes i amb el cacauhero de la cantonada. 
Si fins En Cisco del «Boer» parla d'ell com si ho fes d'un 
germá seu... 
PANORAMA NACIONAL 
Jocs d'aigua a Tres Forcas Concttrs d'acordeons a Málaga Peliicules vlvents per tot Espanya 
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El tenor SALUDAS 
que ha cantat atnb éxit al «Bosque» 
La manca d'espai ens priva d'estendre'ns per a fer-ne una 
crítica detallada. 
L'autor, molt jove encara tenim esperanga que'ns donará obres 
d empenta, dones construeix bastant bé i versifica amb molta sol-
tura i valentia, 
Fou cridat a l'escena al final de tots els actes, essent ovacionat 
al final del segon, 
La companyia Claramunt-Adriá, duia les dues obres molt es-
ludiades i treballá amb una fe digna de tot elogi. 
A l final de la vetllada loren executats uns ballets populars de 
Bascónia, que (bren molt celebrats. 
té* 
—Es veu que aquest senyor, posat al ParaMel, está en el seu 
element—ens han dit. 
Nosaltres creiem que tothom qui és verament simpátic de nai-
xenga, hi está sempre en el seu element! 
Un Fernández al Victoria, 
un Fernández a l 'Apolo 
i cercant profit i gloria 
per tot privant, En Manolo. • 
Que també és Fernández com tothom sap per la popularitat 
que l i ha donat el «Nandú»... 
Ara l i estrenaran a l'Apolo una revista, quin títol E l triunfo 
de Apolo no sabem encara si es refereix al teatre de ídem o al 
déu de les muses! 
Ens han dit que l 'tAmichatis» donará el cop amb l'obra L a 
ciutat immoral. 
Voldríem saber si fa al lusió a la nostra ciutat, per a recoma-
nar-li que anés amb compte a descubrir certes immoralitats! 
Aquí a la Ciutat Comtal 
cada cosa té el seu caire. 
Será moral o immoral, 
pro la gent no estima gaire 
que es posi el dit en el mal! 
I podría succei 
tal com van aqui les coses, 
que hi hagués algún veí 
conceptuant enutjoses 
les faltes a relluí. 
No obstant té prou seny 1'«Amichatis», i per aixó creiem de 
bona fe que efectivament donará el cop! I que el donará on sigui 
de justicia donar-lo! 
VICTORIA 
Dimarts va celebrar-se aljteatre «Victoria» lafunció commemo-
rativa del onze de setembre S'estrená el drama en un |acte de 
l'Antoni Óllé i Bertrán L'Allau qu'obtingué un éxit falaguer. 
S'aplaudí sorollosament un brindis de versos molt valents que 
digué amb molta ánima En Claramunt. 
Fou cridat l'autor repetides vegades. 
El Chor «La Violeta» de Clavé cantá en mig d'entusiasmes 
l'himne de Bascónia, l'himne de Galicia, L a Marsellesa i els Sega-
dors, 
S'estrená, seguidament, el drama en tres actes i en vers d'En 
Francesc García (Garcilius), Peh nostt •es filis. 
No cal dir qu'és una obra en la quina l'esperit patriótic hi bull 
en cada escena. No obstant el drama hi és i forga interessant. 
F U T B O L 
Ja hi tornem a ésser. L'onada del «bon cop de peu» ja torna a 
invadir la via pública on la república deportiva dictamina i 
resol qüestions amb un sistema molt beneficiós per la indústria 
pinrelera. 
Ja han arribat de pagés els cridaners amateurs i els venerats 
gladiadors de la pilota insegura Ells constitueixen la carn de 
aquesta escudella deportiva, i el públic a voltes representa una 
olla en el moment de la bullidera, que és quan s'hi tiren els goals. 
Barcelona- Terrassa 
Ja som a Barcelona passant per Terrassa i , com ho mana el 
temps caluros, poguerem apreciar l'afinitat que hi ha entre un 
match de boxa i un partit de lutbol. Els equips ja es presentaren 
rautilats, cosa que desdiu molt i que fou una de les primeres cau-
ses de que s'iniciés el repartiment de mástecs en certs moments. 
Els goals fets peí Barcelona íoren sis, com sis dotzenes foren 
els mastegots repartits i que constituTren la nota més interessant. 
Europa-Júpiter 
Era un temps que els déus venceren la íorga europea com en 
el temps de la guerra en que el déu Mars la deíxá sense esma. 
Pero Júpiter no está tant de sort i ha sigut dominat per l'Europa, 
principalment a la primera part. 
A la segona ja hi hagué més equilibri i l'Olivella acabá de ma-
tar un córner per a íer el goal únic i europeu. 
Español-Badalona 
Anaren a jugar en terres neutrals Aquest cop si que no po-
dien dir: «Apa camina, Cisco!» pe rqué el Cisco del bar era el que 
els íeia caminar amb la copa, que resultá ésser la copa de la dis-
cordia 
Cops de culata que no quadraren gaire amb tot i ésser deis 
mossos, íoren l'epíleg del 'partit. 
En Mauri llengá una pilota i els de Badalona, amb Uur instint 
de pescadors, la copsaren amb la xarxa, pero a la poca estona, 
convenguts de que havien íet mala pesca, la lliuraren i aná a parar 
a la porta espanyola. 
Pero tothom protesta de que els donguessin l'empat, aMegant 
de que si havia passat era perqué el porterás Zamora es vegé 
lligat per mans badalonines. 
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El partit va celebrar-se sense árbrit 
pe rqué el que tenia de fer-ne va resultar 
un esgarria equips i busca-raons. 
I vinga la maror, fins que després d'una 
curta bonanga tornaren els crits i tornárem 
a Barcelona convenguts de. que el «Vil-
azar» no havia favorescut a cap pretendent 
de la copa. Ja tornarem, Ciscol 
Feminisme F . C, 
Per forga tenia d'ésser en un matí de 
festa, i per íorga tenia d'ésser entre fran-
ceses i angleses. 
Sois podem' dir que feia sol, que feia 
bonic i que ens íeu l'efecte d'una revista 
a Taire Uiure i de dansa sense ritme. 
A la Miss Bedford se 1¡ entrega una 
copa i nosaltres al sortir f erem una cope-
ta d'anís ben fort. 
BOX/V 
El dia 30, quan ja comencen a sortir els 
bolets, h i haurá un match de boxa entre 
el ca'mpió d'Espanya de pes welter, En 
Ricard Alís el qual se les acanará amb el 
campió Irancés Raymond Porcher.—REAGA 
v, 
E L PRIMER ATRACAMENT 
A Adam 11 roben una costella 
A L SO D E L'ARPA 
D'aquella gran Exposició 
Que té de fer-se a la Tardo, 
Per da a coneixer TArt xinesc, 
Ningú per ara no en sap res. 
Hi ha un regidor que volta el món: 
Ja ha vist Shangai, Pekín, Cantón, 
I uns altres llocs menys coneguts, 
On hi han artistes saberuts 
Que com un home li han promés, 
Vení amb ses obres d'Art xinesc. 
Que ens deixaran bocabadats 
Ais criticaires consagráis 
Del modernisme, tot coló, 
Que revisa Paire del Japó. 
Pobre Japó! no es pot pas dir 
Si es logrará fer-lo venir. 
Car amb el dol que té de dur. 
No acceptará, n'estic segur 
L'invitació del regido 
A figura en la Exposició 
perqué els xinets, ja convidáis 
Vagin un xic acompanyats. 
Si venen sois, no ens fará el pes 
Com algú es pensa, TArt xinesc, 
Que molts i molts barcelonins 
Xinesos som de part de dins. 
Al intrépid i olímpic Dalmau: 
A l'apóstol de l'art, que es floria 
En un rónec i tétríc catau. 
Que ell ne <Jeia, content. Galería, 
Perqué estava campit tot de blau. 
En Dalmau, que és un home de facía 
Melangiosa, d'esguard misterios, 
Ha sabut tindre un gesto d'audacia, 
D'allí on era tocant per fi, el dos, 
Per obrir al Passeíg dit de Gracia, 
Un saló amb bones llums i espaiós. 
* 
* 
* * Dedicar unes ratlles voldria 
Apa, tothom a Montjuic, 
Que és la muntanya del poblé; 
A veure sense fatic 
'SJExposició del Moble, 
Tant el pobre com el ric, 
Tant el plebeu com el noble. 
A Montjuic manca gent. 
Que la cosa val la pena 
E l lloc és molt adient, 
Té atractius de tota mena; 
Jardins, fonts, música al vent 
I un panorama que omplena. 
A mes, les instaHacions 
Resulten ben encertades 
Car hi han gastat pataco ns 
Les cases més afamades. 
Hi ha mobles sumptuosos, bons, 
I cadires embogades. 
Catifes, gerros, peí ric, 
Pro no hi manca la pollera. 
L'art del moble, jo us ho dic, 
Hi fa un paper de primera. 
Amb aixó cap a Montjuic 
Que Barcelona ens hi espera. 
C. ARBO 
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Els verbs tustar, pegar, apallissar, estomacar, garrotejar, etc., te-ñen una mateixa aplicació i es conjuguen amb l'ajuda d'un 
bastó o d'uns bons punys. Es un verb que tots hem tingut més o 
menys ganes de personificar i que la forga deis «pronoms recau 
sempre sobre els prohoms. 
En Vidal i Guardiola l'altre dia tingué ocasió de sospesar la 
preponderancia de Uur definitiu i que passará a present indefinit 
sempre i quan el sandunguer arbitraire i puntal de la tauromá-
quia no acabi de remoure la guardiola deis ciutadans. Ara ja no 
dirán: «Paga que és gata!» sinó que, al instar de les curses que 
lomenta, anirá rebent l'avís del poblé torejat amb impostos, El l 
pica el clatell deis ciutadans, peró que procuri que les piques pas-
sin a mans deis picats. 
Un diari diu, comentant la tunda que l i donaren: Muy bien, 
muy Metú Nosaltres afegim: Oléy requeteole\ 
\ A r , Harding prohibeix amb el seu testament que s'aixequi cap 
monument a la seva sepultura, on només hi ha d'haver col-
locada una llosa. 
Heu's aquí una cosa molt digna i poc corrent en el nostre país 
on els homes d'una mica de relien ja fan el projecte del seu mo 
nument abans de morir. 
« O 
p l s obrers de la ploma no paren de fer propaganda, i el galli-
naire que alimenta la nostra olla no para de blasmar con-
tra ells. 
Es just. El l és un obrer de la ploma i té tant dret com qualse-
vol altre obrer plomat per a ésser acceptat com a soci actiu, 
©O 
p?s demana l'amnistia amb tots els comediments i no hi ha ma-
nera d'assolir-la. 
Nosaltres creiem que si es demanés a cops de guitarres i pan-
deretes no ens hauríem d'esgargamellar tant. Les cordes del 
violón espanyol son més fácils de pulsar a la babalá que no pas 
estudiant notes d'harmonia entre el poblé i els que's diverteixen 
a la seva esquena. 
oO 
J^'Ajuntament ha otorgat vuit patents de mil pessetes cada una 
per a la circulado de pianos de manubri. La subasta lou pre-
sidida peí regidor senyor Arquer, quin nom ja va en consonancia 
amb l'harmonia. 
Sabem qui pensa permutar la manivela d'auto de lloguer per 
la d'un manubri més prometedor de bones recaptes. 
oO 
| ^ o entenem perqué un cobrador de tramvia ha d'ésser grosser, 
ordinari, mal educat, i , per torna, s'ha d'insolentar amb els 
passatgers. Afortunadament no tots són així, peró n'hi han al-
DE CALA CIUTAT 
—Té, dones, un de tercera és el que't trenca el tupí. 
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guns. Tots els habitants de Barcelona s'han hagut d'enfadar un dia 
o altre amb un cobrador de tramvia. 
Un d'aquests mal educats és el que, en la línia de circunvalació 
té el número 336. Aquest subjecte l'altre dia es va insolentar amb 
un amic nostre — persona conegudíssima a Barcelona—perqué no 
duia deu céntims per abonar el viatge. Pero si no duia deu cén-
tims, el nostre amic duia duros solts i bitllets. I ademés les coses 
s'han de dir correctament i no a cósses, com les mules, Aixó, 
senyor director de la companyia, hauria de procurar evitar-hol 
0O0 
J-Jcm rebut del marqués d'Alella una invitado per a 1 inauguració 
de l 'Expcsició del Moble No hi varem poguer assistir, mal-
grat agrairli molt, perqué s'ens exigia l'uniforme o el jaqué i el 
berret de copa De jaqué ja en tenim, pe ró de berret de copa no. 
Onan n'anarem a buscar un, els barreters ens digueren que ja es 
perdia aixó del berret de copa, que ja no en feien... 
De totes maneres cuoltes grácies. 
oO 
^ q u e l l viu que perillava, encara perilla. Perilla perqué din 
que'ns busca, i ens trobará. Fa una setmana que'ns busca, i 
encara no ens ha trobat! Ens busca amb un garrot. 
Que vingui, que no tingui por, que aquí l i guardem una tar-
jeta. Una targeta i uns bolquers. 
Oo , 
J7er la guitza no és mai una cosa digna. Una vegada acceptat aixó, 
i creiem que ho acceptaran totes les persones de ^bon sentit, 
preguntem: Perqué al comengar la temporada teatral, precisament 
an aquesta hora, sorgeixen conflictes entre la gent de teatre5 
Ouan no és En Pau, és En Pere o En Berengüera . 
Fer la guitza, repetim-ho una vegada més , no és mai una cosa 
digna. 
©O 
1̂  1 Rei d'Itália ha indultat A un condemnat a cadena perpetua ¡ 
diuen que al sortir al carrer semblava que la llibertat l i íeia 
nosa. 
Aquí podem dir-ho al revés. No s'indulten els presos perqué 
no facin nosa ais de íora. 
PREGÓ 
Aqüestes planes sempre han sigut oberies al bon humor 
i al bon gust deis artistes de la t é r r a ignorats. Al costal 
d una firma coneguda sempre ens hem sentit orgullosos 
d insertar-hi destells del poblé que rlu i pansa. Per aixó 
cada any i cada vegada amb més fe pregonem al so de 
L'ESQUELLA DE LA TORRATXA: 
Gent de la ploma i del pinzell! Ja ha arribat i'hora de 
que expremeu el vostre magí i la vostra habilitat si voleu 
coí laborar al Almanac de L'ESQUELLA DE LA TORRATXA. 
Que les muses us sien propicies i que no us feu esperar! 
Irap. LA CAMPANA 1 I'ESQUELLA, Olra, 8.—Baicelon» 
( 0 
—No ho sents? quina orquestra tan agradable! 
—Deu éser la Fratinola de la casa Werner. • 
—Sí, si; és una Fratinola^ el millor piano eléctric que's troba en els magatzems de la Rambla 
de Catalunya, número 72, Barcelona. 
Uihreri* Espanyola de üntoni López • • Raicbla del MJg, 20, BarcelcD» 
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G r a m á t i c a E lementa l 
\m LA 
L L E N G U A CATALANA 
Per' A . R O V I R A i V I R G I L I 
Un volum relligat: Pessetes 3 
VERSOS I PROSA 
Llibre de Lectura Escolar 
Selecció de treballs en prosa i vers, d'autors 
catalans moderas i antics 
Per A . R O V I R A i V I R G I L I 
Un volum relligat amb tela anglesa: Pessetes 3 
Obra nueva de E L C A B A L L E R O AUDAZ 
1 1 8 » ORTOGRAFIA M I U 
Vocabalam O^tognáfic 
Segons les Normes de L'Insiiiut d'Bstudis Catalans 
Ordenat i anotat 
Per A . R O V I R A i V I R G I L I 
Preu del volum: Pessetes 2 
D I C C I O N A R I 
Ce/teJét- Osistelléi 
Oeistelléi - Oetteiléi 
Per A . R O V I R A i V I R G I L I 
Un volum relligat amb pegamoit: Pessetes i5 
E L J E F E P O L I T I C O 
( N O V E L A Un tomo: Pesetas 5 
Pronto aparecerá el más popular libro que se publica en España 
E L A Ñ O E N L A M A N O 
Almanaque-enciclopedia de la vida práct ica para 1924 
La edición de E l Año en la Mano 11J24, año XVII de su publicación, será indudablemente 
la más interesante, ya que la dirección del libro ha sido confiada a persona competente 
NOTA.—Pueden los señores corresponsales formular pedido. 
• NOTA.—Tothom qui vulgui adquirir qualsevol de dites obres, reraetent i'import en Hiurancei del Ulr Postal o ^ 
•I IHbreter Antoni López, Kanibla del Mist, 20, Barcelona, la rebrá a volta de correa, franca de ports. No responem d extravíos si no t remetí 
adtméi 30 céntins per a certlflcat. Ais corresponssls ic'ls otorguen rebaixes. 
6 1 6 — L ' E S Q U E L L A D E L A T O R R A T X A 
i 
E N MAYNES A L ' E X P O S I C I O —S'ha acabat! No en volem més de trastos inutils! 
Prous que'n tenim a casa. 
